




(厦门大学 　教育研究院 , 福建 厦门 　361005)
　　摘 　要 : 中国大陆民办高等教育大致经历了恢复和发展两个阶段 , 虽然道途迂回曲折 , 但仍
然取得了事业上长足的发展和理论上的巨大进步 , 并必将大步迈向可以预期的未来。通过历史和
比较的独特视角 , 对其基本情况与发展中的若干问题进行深入分析 , 确保其健康发展 , 必将具有
实质性的意义。
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办”, 在概念的外延上有一些宽窄的差别 , 但在谁
举办、谁投资的内涵本质属性上是一致的。《中华
人民共和国民办教育促进法》 (第二条) : “国家机
构以外的社会组织或个人 , 利用非国家财政性经
费 , 面向社会举办学校及其他教育的活动 , 适用本
法。”界定了民办教育是 : (一) 非国家机构所举








根据定量来划分 , 而是就其实质性内涵进行粗分 ,
各个阶段必然有所交叉、重叠。




然存在 , 新政府也曾颁布私立学校法规。其后 , 由
于经济体制的变革 , 私立高校缺少必要的经济基
础 , 1952 年院校调整之际 , 就分别改变为或合并
于公立高等学校 , 从而中断了近 30 年。恢复阶段 ,
举办者多为热心教育事业的老干部、老教授等社会
人士 , 响应社会力量举办教育的号召 , 个人或合
作 , 以个人或团体名义创办。投入方式 , 主要是
(1) 人力资本。将自己或志同道合的朋友以及家族
成员作为劳动力投入办学 ; (2) 收取学费。有的也
获得少量社会捐资作为开办费 , 因陋就简 , 滚动发
展 , 有的已具相当规模。
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分 ? 应当鼓励发展还是应当加以“严格控制”? 民
办高等学校是否只能办理专科层次的职业技术教
育 ? 如此等等。
这些问题到 20 世纪 90 年代中期 , 逐渐取得一
定程度的共识 , 但认识远未一致。例如 , 在法规上
承认民办高等教育是社会主义教育事业的组成部
分 , 但政策上要求严格控制其发展 ; 90 年代后期 ,
河南省的民办黄河科技学院突破了专科层次的限
制 , 获准升格为本科高校 , 但至今一般民办高校也
只有 8 所获准专升本。

















要求获得一定的回报。因此 , 民办教育能否发展 ,
很大程度取决于是否允许投资教育事业获得回报。
在理论认识上 , 就存在公益性事业经营得好能否给
予回报 ? 回报是否违背“不得以营利为目的”? 几






(三) 未来 ———预测阶段 (即将到来的时期)
由于生产力的提高 , 经济的发展 , 社会的进




化的推进 , 必须依靠民间资金发展私立 (民办) 高
等教育。中国大陆也是如此。从 1997 —2002 年间
政府财政性教育经费同民间非财政性教育经费不同
的增长率中可见一斑。
表 1 　1997 —2002 年中国大陆教育经费增长表
(亿元)
教育投入 1997 ( %) 2002 ( %) 增长率
教育总经费 2532 (100) 5480 (100) 11615
财政性经费 1863 (7316) 3491 (6317) 8715
非财政性经费 669 (2614) 1989 (3613) 29713
　　3 根据《中国教育报》200411011《中国教育走向辉煌》
所公布数字整理。




总经费中所占的比例从 7316 %下降了将近 10 个百
分点 (6317 %) 。而非财政性经费则从 2414 %上升
了将近 10 个百分点 (3613 %) , 说明非财政性经费
投入的民办教育有较大发展可能。




注入 , 必然要进入资本市场向社会融资 , 投资者不
是个别的企业家或单个的企业单位 , 而是教育投资
集团 , 或从国外“招商引资”, 引进外资合作办学。




题 , 开展探索性的研究 , 并召开了几次有关高等教
育与资本市场关系的学术研讨会。
正如淡江大学教育学院的学者所说 : 中国大陆
民办高等教育 , “在鼓励与限制并行的夹缝中 , 依
循大众化与私营化的市场机制而努力成长”。今后 ,
大陆的民办高等教育 , 仍将是在尚不成熟的市场机
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回 , 困难重重 , 但在政府的支持、办学者的努力之
下 , 20 多年来的成长还是较快的。基本情况如下 :
(一) 一般民办高校。分为三类 : 教育主管部
门批准可发学历证书的 ; 批准筹办 , 筹办期间可参
加国家学历证书考试的 ; 作为自学考试助学单位或
非学历的职业培训机构。









校数 3 173 384 720 1277 48 %
生数 81 万 3914 万 61 万 18114 万 约 10 %
　　3 2004 年上半年 , 已增至 214 所。
(二) 公立高校所属民办二级学院 (独立学院)
约 300 多所 (本、专科不限) , 已批准可发本、专









上述各类民办高等教育机构中 , 其一 , 一般民
办高等学校是民办高等教育的主体 , 办学时间较
长 , 办学经验也较丰富 , 而所遭遇的困难也最多。
这类高校的在校生数虽只占大学生总数大约 10 % ,
但从长远观点看 , 应视为中国大陆民办高等教育的
主流。其次 , 公立高校所属民办二级学院 (独立学
院) , 利用公立大学的无形 (尤其是重点大学) 与
有形教育资源 (师资、设备等) , 以及政策上允许
可发本科或专科学历证书等等优势 , 虽然办学时间
较短 (1998 年才出现) , 但发展势头很猛 , 虽无确
切统计 , 在校生数不少于一般民办高校。其三 , 混




修学院或开放大学 , 依靠市场经营 , 起落无定 , 难
于准确统计。
除第三类一般计入公办教育 , 第四类难于统计
外 , 第一、第二类合计 , 大学生数约占学生总数在












有总体质量较高 , 社会认可度较高 , 学费较低的优
势 ; 而且在统一招生考试中 , 按成绩高低划线录
取 , 公立高校优先录取考试成绩高的考生 , 民办高
校只能招到成绩较低的考生 , 甚至降格录取大量所
谓“落第生”。相对来说 , 公立高校所属民办二级
学院 (独立学院) , 如上所述 , 因其具有种种优势 ,
在生源空间上暂时问题不大。而一般民办高校 , 在
不公平竞争的条件下 , 出现生源空间缩小与生源质
量下降的严重问题 , 以致有的一般民办院校 , 为了
扩充生源 , 不得不与公立高校挂钩 , 申请作为公立
学校的民办二级学院 ; 或投入大量资金于招生广告
与招生活动。有的地方政府 , 为保护一般民办高






点 , 但一所独立的学校 , 不能不建立自己的专职教
师队伍 , 专职教师应占全体教师一定比例 (按规
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由于生源较低、师资不足以及设备较差 , 除少
数办学有特色 , 资源较充裕 , 毕业生就业率高的学








力等教育质量 , 根据我们的观察 , 由于管理水平与







的问题 , 所以产权问题相对较不明显 ; 而民办高校




学 , 成为民办高校进一步发展的瓶颈 , 也容易滋生
非法行为。
中国大陆民办高校恢复重现的时间较短 , 经验
较少 ; 中国台湾私立大学的历史很长 , 法规也较完
备 , 有许多经验、措施可供大陆借鉴。
虽然由于制度不同 , 大陆民办高等教育的某些
问题 , 台湾可能并不存在 ; 台湾私立大学的某些经
验 , 大陆也未必能采用。但作为文化学术交流 , 共
同探讨 , 可以增进学者间的相互理解。
(本文根据作者 2004 年 10 月 28 日在台湾台北
参加“台海两岸私立高等教育比较研究”学术讨论
会上的发言记录整理 , 并经作者本人审阅。)





施条例 , 推动民办高等教育持续健康发展 , 教育部











部长指出 , 民办高等教育在我国大有可为 , 并有广
阔的发展空间。今后 , 我国的高等教育必须继续发
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